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ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
И. Пете 
В русских школьных грамматиках выделяются три основных типа 
склонения: первое, второе и третье. В вузовских учебниках в особый 
четвертый тип выделяются так наз. разносклоняемые существительные*. 
Это деление-"имеет то преимущество, что избавляет учащихся от 
необходимости усваивать более сложные принципы классификации сущест-
вительных. Серьезным недостатком этого деления является то обстоя-
тельство, что в пределах одного склонения ов:азывается довольно раз-
нородный материал, нарушающий всю стройность классификации по родам 
1 В некоторых вузовских учебниках типы склонения располагаются по 
убывающей продуктивности: первое склонение называется вторым, а 
второе - первым. Эта нумерация исходит из того, что слова мужского 
рода во многих случаях являются мотивирующими для слов женского 
рода да и словообразование их богаче. Школьная же практика исходит 
из того, что слова с флексиями -а/-я в им. падеже ед.ч. восприни-
маются легче, чем слова с нулевом флексией. Следует отметить, что 
ином .порядок счета ни в какой мере не влияет .на особенности скло-
нения, поэтому нумерация типов склонения чисто условная. - Тради-
ционно установившимся порядок расположения падежей в парадигме, 
по нашему мнению, является также условным. С м е т о д и ч е с к о й 
точки зрения было бы целесообразно внести такое изменение в пара-
дигму имен, по которому после им. падежа следовал бы вин. падеж, 
потом род., дат., твор. и предл. падежи. /Зин. падеж в ед. и во 
иной. числе не имеет собственной формы: у неодушевленных существи-
тельных форма вин. падежа совпадает с им. падежом, у одушевленных -
с род. падежом/. Таком порядок расположения падежей в значительной 
мере облегчил бы запоминание парадигм! всех имен. 
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о 
шюнедтвом оговорок и исключений".. 
В.А. Плотникова различает субстантивное (первое и второе), адъ-
ективное и нулевое склонение существительных. Первое и второе суб-
стантивные склонения включают три разновидности: мужское, женское и 
среднее. Полную парадигму адъективного склонения составляют четыре 
частных парадигм - три в ед. ч. и одна во мн. ч. Кроме того адъек-
тивное склонение представлено двумя разновидностями, соответствующие 
ударению прилагательных. (Они отличаются друг от друга именит.-винит, 
пад. мужск. рода). Нулевое склонение не имеет разновидностей: сущест-
вительные, принадлежащие к этому типу склонения, определяются по про-
исхождению или по образованию. ̂  
В классификации В.А. Плотниковой мы встречаемся с более строй-
ной классификацией склонения по родовой принадлежности, чем в школь-
ных и вузовских грамматиках. Однако и в этой классификации не после-
довательно учитывается родовая принадлежность слов. В так называемом 
нулевом склонении совсем не различаются разновидности, несмотря на 
то, что родовая принадлежность этих слов играет определенную роль в 
синтаксическом выражении падежа (ср.: крепкий кофе - венгерская са-
лями - новое кафе )»иногда ив возможностях отнесения слов к этому ти-
пу склонения (ср.: говорить с Яношем Кишшем - говорить с Эдит Кишш). 
В адъективном склонении разновидности устанавливаются уже не по родо-
вой принадлежности. В зависимости от системы падежных флексий субстан-
тивное склонение делится на первое и второе склонения. Однако, , не 
ясно, по какому научному критерию устанавливается падежная система, 
влияющая на типы или разновидности склонения. Небольшое количество 
слов, с одной стороны, не является препятствием для установления са-
р 
A.B. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении 
с словацким. I. Братислава, 1965, стр. 107. 
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мостоятелькых типов склонения, с другой стороны, автор заявляет, что 
соотношение слов не влияет на классификацию типов склонения, так как 
оно "занимает значительное место" в словоизменении существительных. 
Одно слово путь, напр., составляет самостоятельную разновидность вто-
рого субстантивного мужского склонения, несмотря на то, что только в 
твор. падеже ед. ч. отличается от склонения существительных типа тет-
радь, относящихся к второму субстантивному женскому склонению. Су-
ществительные же типа крестьянин, санаторий, линия, здание и др. уже 
не создают самостоятельные разновидности склонения. Ударяемые и не-
ударяемые окончания -ой и -ый в им.-вин. падеже мукск. рода ед. ч. 
адъективного склонения создают разновидности этого типа склонения. 
При установлении типов склонения не последовательно учитывается про-
дуктивность парадигмы: к второму субстантивному склонению отнесены 
не только непродуктивные существительные среднего рода на -мя и су-
ществительные женского рода дочь, мать, но и продуктивные существи-
тельные женского рода с нулевым окончанием, продуктивность которых 
обеспечена суффиксом -ость/-есть и многими словами иностранного про-
исхождения (мебель, нефть, акварель, брошь, верфь и др.). Не понят-
но, как может-парадигма склонения существительных состоять из двенад-
цати падежных форы, если склонением называется изменение имен только 
по падежам. (Это определение склонения может относиться только к по-
давляющему большинству числительных и некоторым разрядам местоимений). 
При установлении типов склонения В.А. Плотниковой не учитываются уст-
ные и письменные формы флексий и возможности направления подвижности 
ударения в ходе склонения. 
Склонением существительных в русском языке называется их изме-
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нение по падежам и числам (для большинства существительных) \ Сово-
купность форм словоизменения представляет парадигму слова. Типы, 
разновидности, частные парадигмы и варианты склонения устанавлива-
ются путем классификации парадигм. 
I. При установлении т и п о в с к л о н е н и я существитель-
ных в русском языке мы принимаем во внимание систему падежных флек-
сий и соотношение основ по составу морфем в разных падежах и числах. 
В зависимости от системы падежных флексий склонение существительных 
может быть с у б с т а н т и в н ы м , а д ъ е к т и в н ы м и 
с и н т а к с и ч е с к и м . На основании соотношения основ по сос-
таву морфем различаются п р о д у к т и в н ы е и н е п р о д у к -
т и в н ы е типы склонения. Адъективное и синтаксическое склонение 
может быть только продуктивным, субстантивное склонение делится на 
продуктивное и непродуктивное. В продуктивных типах склонения мор-
фемный состав основы в разных падежах и числах остается единым, раз-
личие между отдельными падежами и числами в основном выражается сме-
ной падежных флексий. Позиционные, комбинаторные звуковые изменения, 
исторические чередования и направление возможной подвижности ударе-
ния при склонении только х а р а к т е р и з у ю т разные типы 
склонения, но сам тип не зависит от них, так как они не нарушают 
единство морфемного состава основы и системы падежных флексий. К 
продуктивным типам склонения относится подавляющее большинство рус-
ских существительных. Множество продуктивных способов словообразова-
ния существительных обеспечивает продуктивность этих типов склоне-
ния. Все новообразования, все заимствованные слова попадают в эти 
^ В венгерском языке существительные изменяются не только по падежам 
и числам, но и по лицам. 
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типы склонения. Напр.: марксист, колхозник, вуз, космонавт, плано-
вость, нефть, кооперативка, радио, кенгуру, ученый и др. В непродук-
тивных типах субстантивного склонения используются разные по морфем-
ному составу основы, так как в отдельных косвенных падежах ед. или 
мн. числа происходит н а р а щ е н и е основы им. пад. ед. числа 
(мать, дочь, время, дитя; брат, сын, дерево, чудо, муж), у с е ч е -
н и е основы им. пад. ед. ч. (крестьянин, болгарин, господин, кури-
ца, судно, цветок; Христос), м е н а с у ф ф и к с о в (жеребенок, 
бесенок, хозяин), с у п п л е т и в н а я м е н а о с н о в ы 
(человек - люди, ребенок - дети; два года - около двух лет; барин -
господа, баре/бары; башка - голов, мечта - мечтаний, мольба - моле-
ний) . 
Принадлежность существительных к продуктивному или непродуктив-
ному субстантивному склонению иногда зависит от значения (Ср.: зубы 
человека - зубья пилы, сыны родины - мои сыновья, судна 'сосуды для 
испражнений, для мочи' - суда »корабли, пароходы') или от стиля ре-
чи (Ср. Слова делятся на слоги - Все это пустые словеса, куча кам-
ней/каменьев 'в собирательном значении', сидеть как на угольях). 
Парадигма всех четырех типов склонения: продуктивного субстан-
тивного, непродуктивного субстантивного, адъективного и синтаксичес-
кого может быть п о л н о й и н е п о л н о й . Существительные, 
имеющие полную парадигму, образуют все падежные формы ед. и мн. чис-
ла. Существительные с неполной парадигмой образуют только формы ед. 
числа (молоко, пламя, мороженое, кофе), только формы мн. числа 
(сливки, письмена (египетские), озимые, США владеют Аляской, Цуэрто-
то-Рико,... девчата, ребята, детки, детишки, детушки, ребятки, ребя-
тушки), только форму именит.-винит, пад. ед. ч. (огнь, пламень), 
только форму род. пад. мн. ч. (Поесть бы мне - ласкат. форма к 
щи) или в парадигме нет формы род. пад. мн. ч. (мгла, мзда, тьма, 
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гнильца, ленца, сольца, казна, пенька, тоска, треска). 
2. При установлении р а з н о в и д н о с т е й всех четырех 
типов склонения мы принимаем во внимание систему падежных флексий 
и родовую принадлежность существительного. 
Внутри ПРОДУКТИВНОГО И НеПрОДуКТИВНОГО ТИПОВ СубСТаНТИВНОГО СКЛО' 
нения мы различаем м у ж с к о е (стол; цветок, стул, муж, сын, 
крестьянин, хозяин, жеребенок, ребенок, ребеночек - мн. ч. ребятиш-
ки) , п е р в . о е ж е н с к о е (комната, слуга, дядя, судья, сиро-
та, соня, братишка, сынишка, сынуля, зайка, заинька; курица), 
в т о р о е ж е н с к о е (тетрадь, путь; дочь, мать) и с р е д-
нее с к л о н е н и е (окно, поле, здание, подмастерье, домишко, 
домище, устье; имя, дитя, чудо, судно). 
Внутри адъективного и синтаксического склонения различаются 
разновидности м у ж с к о г о (рабочий, крепкий коше), ж е н -
с к о г о (столовая, венгерская салят) и с р е д н е г о (насе-
комое, новое кафе ) склонения. 
3. На основании отношения системы окончаний к основным образцам 
различаются ч а с т н ы е п а р а д и г м ы субстантивного и адъ-
ективного склонений с н о р м а т и в н ы м и (со стандартными и 
нестандартными) и в а р и а н т н ы м и окончаниями. Нормативные 
окончания являются обязательными для данной падежной формы, вариант-
ные окончания, выражающие различные стилистические окраски, употреб-
ляются наряду с нормативными. Нестандартные окончания представляют 
собой отклонения от основных образцов, т.е. от системы стандартных 
окончаний. Напр.: существительное мужского рода путь склоняется по 
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второму продуктивному женскому склонению (типа тетрадь), однако в 
твор. пад. ед. ч. имеет нестандартное нормативное окончание -ём. 
Некоторые существительные, относящиеся ко второму продуктивному жен-
скому склонению, в твор.падеже мн.ч. могут иметь вариантное оконча-
ние -ьми (лошадями - лошадьми, дверями - дверьми, костями - Он лег 
к о с т ь м и на работе). Употребление нестандартных и вариантных 
окончаний может быть обусловленным семантическими (в шкафу - о шка-
фе, монашеские ордены - ордена, стакан чаю/чая - цена чая), морфоло-
гическими (в санатории, в лаборатории, в здании) и фонетическими 
(больной - ученый, над свечой - над рощей) факторами. Нестандартные 
окончания у отдельных существительных могут употребляться как вари-
антные (ненормативные). Напр.: в отпуске/отпуску. Бывшие стандартные 
окончания могут стать нестандартными или вариантными. У существитель-
ных профессор, цыган, напр., бывшее стандартное окончание -ы является 
устаревшим вариантом нестандартных форм им. падежа мн. числа профес-
сора, цыгане. В непродуктивных типах склонения вариантные окончания 
имеют только существительные барин (им. пад. мн. числа господа, про-
сторечные варианты баре и бары) и дочь (твор. пад. мн.ч. дочерями и 
дочерьми), нестандартные окончания встречаются также редко (болгарин -
болгары, татарин - татары, господин - господа, хозяин - хозяева). 
В а р и а н т ы склонений различаются по твердости и мяг-
кости конечного согласного основы, которая оказывает влияние в пер-
вую очередь на письменную форму (ср. сада - преподавателя, саду -
преподавателю, сады - преподаватели) флексий или способствует возник-
новению вариантных (ср. садом - преподавателем, окно - море) и не-
стандартных (ср. садов, героев - преподавателей) флексий. В продук-
тивных и непродуктивных типах субстантивного склонения выделяются 
нами т в е р д ы е (стол, карта, село; теленок, хозяин, крестьянин, 
чудо, судно), м я г к и е (трамвай, преподаватель, санаторий, дыня. 
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свинья, армия, тетрадь, море; князь, гроздь, мать, дочь) и с м е -
ш а н н ы е (сосед, черт, господь, товарищ, карандаш, юноша,' туча, 
роща, церковь, вошь, ночь, колено; стул, сын, крыло, имя, ребенок, 
человек) варианты склонений. Внутри адъективного склонения имеются 
твердые (ученый, больной, столовая, насекомое) и мягкие (рабочий, 
нищий, прохожий, будущее, подлежащее, минувшее) варианты флексий. 
З в у к о в ы е и з м е н е н и я , как правило, характеризу-
ют субстантивные типы склонения. 
а) Во всех типах склонения существительных происходят изменения 
г л а с н ы х в зависимости от места у д а р е н и я (в существи-
тельных, относящихся к синтаксическому склонению, редко): голову 
[голъву] , подлежащее [пъдл'ижаш'ьйь] . 
б) С м я г ч е н и е парных твердых согласных основы перед 
окончанием -е в дат. и предл. падеже ед. числа и в им. пад. мн. ч. 
происходит только в субстантивном склонении: подойти к книге, на -
книге, в поезде, на окне, крестьяне. Смягчение заднеязычных соглас-
ных к, г, х перед и обычно встречается также в им. пад. мн. ч. су-
ществительных, относящихся к субстантивному склонению: ученики, кни-
ги, яблоки. (В адъективном склонении - редко: русский). О г л у ш е -
н и е конечного звонкого согласного основы происходит только в суб-
стантивном склонении: поезд [пойьст] , много берез [б'ир'ос] . 
в) Чередования так называемых б е г л ы х гласных с нулем зву-
ка происходят только в продуктивных разновидностях субстантивного 
склонения и по-разному характеризуют эти разновидности: 
1. В продуктивном мужском склонении в им.-вин. падеже ед. ч. 
имеются беглые -о-, -е-, -а-: лоб, день, заяц. 
2. В первом продуктивном женском склонении в род. падеже 
мн. числа встречаются беглые -е-, -и-, -о- (редко): много 
девушек, плясуний, сестёр/серёг/кишок. 
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3. Во втором продуктивном женском склонении встречается толь-
ко беглое -о- в им.-вин. падеже и твор. падеже ед. ч. у 
пяти существительных: церковь, любовь, рожь, вошь, ложь. 
В продуктивном среднем склонении в род. падеже мн. ч. по-
являются беглые -o-, -е-, -и-: много окон, ведер, ущелий. 
Чередование е/ё происходит только в продуктивном первом женском 
и среднем склонении при образовании форм. мн. числа: жена - жён, вед-
ро - вёдра. Чередование й/и встречается в род. пад. мн. числа в сло-
ве яйцо: 5 яиц. 
г) Исторические чередования заднеязычных с о г л а с н ы х 
основы могут происходить, как правило, в непродуктивном мужском скло-
нении в формах мн. числа: друг - друзья, крюк - крючья, сук - сучья; 
исключение: ухо - уши. 
П о д в и ж н о с т ь у д а р е н и я характеризует субстан-
тивные типы склонения. В продуктивном мужском склонении ударение мо-
жет переходить с основы на окончание (стол, шкаф, город, волк, час, 
исключение:заём - займа, наём - работать по найму, но паёк - пайка), 
в продуктивном первом женском склонении - с окончания на первый слог 
основы (страна, вода, голова, свеча; исключение: доля, деревня), в 
продуктивном втором женском склонении - с основы на окончание (в сте-
пи, несколько лошадей). В продуктивном среднем склонении подвижность 
ударения происходит только в пределах категории числа в обоих направ-
лениях, т.е. с основы на окончание (море) или с окончания на основу 
(окно). 
Непродуктивные типы субстантивного склонения характеризуются,как 
правило, неподвижным ударением. Подвижность ударения наблюдается толь-
ко в пределах категории числа: в непродуктивном мужском и среднем 
склонении ударение может переходить с основы на окончание (муж, вре-
мя, чудо, судно), с окончания или с конца слова на первый слог осно-
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вы (крыло, гражданин); в непродуктивном втором женском склонении уда-
рение переходит с основы на окончание, начиная с род. пад. мн. числа: 
(дочь, мать). 














o/jzf, е/0, а/0: 
сон, день, заяц 
нестандартные 
флексии: о са-


















o/h И ъ á/li: 




а) мужское . 
смешанное: брат 
муж, сын 
. мягкое: князь 














усечение основы 3 
а) мужское 
твердое: кресть-








































































ния на основу. 


















1/е, ¿/и, й/и: 
окон, вёдер, копий, 
5"~яйц 
нестандартные фл.: 
в здании, в забытьи, 
домишки, очков, платьев 
Ударение может перехо-
дить с основы на оконча-
ние, с окончания на ос-
нову. 












года - 5 лет 
б) женское: 
мечта, мольба, 
Тзашка - мечта-
ний, 
голов' 
'молении 
широкая Мис-
сисипи 
Чили продала 
"Тайме" опубли-
ковала 
3. среднее 
новое кафе 
старое такси 
сегодняшнее 
меню 
интересное 
интервью 
во множествен-
ном числе 
США продали 
